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A jövő és az ifjúság.
(1908 m árcius 15.)
Néhány nappal előbb nagy viszhangot 
keltett országszerte függetlenségi harcunk 
még élő hadvezérének az a kijelentése, hogy 
a „mai ifjúsággal nem lehetne még egy már­
cius 15-öt csinálni ‘. Ez a kijelentés rendkívül 
súlyos az ifjúságra és ha csakugyan így ál- 
lana a dolog, akkor e kijelentés után pirul­
nunk kellene. Keveseknek jutott osztályré­
szül, hogy betekinthessenek csaknem két 
emberöltőn keresztül a nemzedékek leikébe 
s meglássák időről-időre, mik mozgatják, mi­
csoda eszmék, vágyak, törekvések irányítják 
a nemzet lépéseit. A múlt csapásán halad-e? 
És ha van a kevesek között, aki amaz első 
márciusi ifjúság és a mostani ifjúság párhu­
zamba állítása után éles szemmel való meg­
figyelés következményekép ilyen eredményre 
jut: nyilatkozata bennünket gondolkozóba 
ejthet.
Azonban konstatálnunk kell azt, hogy a 
kijelentés aggályoskodása túlzott. Közönyö­
sek, mint ma; bizonyosan akkor, azon az 
első március 15-én is voltak, akik nem tud­
tak haladni és nem tudták megérteni, hogy 
sietni kell a nemzetnek vágyai, célja meg­
valósításával, mert végzetes lesz a késő fel­
ébredés. Tudnunk kell, hogy a nemzet egye­
temes ifjúsága ha érezte is, hogy valami 
izzó van a levegőben, nem volt elkészülve, 
— amint a nemzet sem volt — a gyors for­
dulatra s a nemzeti törekvések, vágyak láng­
ját az ifjúságnak egy kis frakciója szította 
magasra s a tűz innen terjedt át a tömegekre, 
a nagy nemzettestre s ebben az ifjúságra. A 
»márciusi ifjúság« neve, mint történelmi név, 
nagyon szűkre szorul, az ifjúság többi részét
így lehetne inkább nevezni: a márciusi ifjú­
ság csapata. Amazok a vezérek, ez a had­
sereg. Bizonyosan voltak akkor is, akik keve­
sebbet törődtek a haladással, a tudással, an­
nak a nagy igazságnak a megfontolásával, 
hogy a nemzetek legerősebb biztosítéka, ha 
minden egyes igyekszik a maga érdekét nö­
velni s ezzel együtt növelni a nemzeti kul­
túrát.
A vádra el kell ismernünk, hogy közö­
nyösek vagyunk. De nem a legszélsőbb ha­
tárig. Egy emberöltő alatt a nemzet száma 
megnőtt s ha nagy idők vihara jönne ránk: 
az új márciusi ifjúság száma is megsokszo­
rozódnék.
Azt is elismerjük, hogy készületlenül ta­
lálna — mert hiszen nem úgy nőttünk fel 
az eszmék örökös forgása között, mint az 
az ifjúság — egy nemzetirtó vihar. De ta­
gadnunk kell azt, hogy a nemzet egy eset­
leges jövendő nagy küzdelmében ne számít­
hatna ránk. Tiltakozunk az ifjúságnak egye­
temesen, az egészet érintő olyan lekicsiny­
lése ellen, hogy sem erői, sem képességei 
által nem olyan hívatott, mint az első már­
ciusi ifjúság a nemzet fentartók szerepének 
betöltésére. Állhat az ifjúság egy részére, de 
nem állhat az ifjúság egészére.
így csak azok beszélhetnek, akiket meg­
babonázott a múlt s nem látják a jövőt. Mi 
pedig a jövő vagyunk. Nem terv, nem cél 
nélkül és nem felfegyverzetlenül vágunk a 
jövőnek. Mi tudjuk, hogy a sok vérhullás­
tól, a sok könnyhullástól, a sok gyűlölettől, 
a sok pusztítástól kedvetlenné lett ez a föld 
és keserű kenyeret terem. Mi tudjuk, hogy
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itt fojtó a levegő és menekülnek belőle ez­
rével azok, akik élni és erőiket értékesíteni 
akarják. Mi tudjuk, hogy ennek a nemzet­
nek viharos volt a múltja s mert a múlt a 
jövő előképe: viharos lesz a jövője is. De 
mert győzött a múltban, győzni , fog a jövő­
ben is. És a nemzet érvényesüléséért a dia­
dal hitével adjuk oda erőnket. Mi tudjuk, 
hogy ez a riemzet még nem merült ki s így 
nem élhette le önmagát. Erői még ezután 
sokszorozódnak és mint tényező még ezután 
kell, hogy érvényesüljön a népek között. Ez 
a föld még roppant kincset rejteget s tudjuk, 
hogy rajtunk áll a kiaknázása, a nép szuny- 
nyadó lelki képességeinek megnyilvánulása 
megmondhatatlan magas fokra emeli a nem­
zet értékét.
Mi hittel várunk új tavaszt a nemzet 
életében. Nemcsak várunk, de dolgozhatunk 
annak az előkészítésén, mert tudjuk, hogy 
ennek a tavasznak előkészítője senki más 
nem lehet, mint a mindig örök erős és meg 
nem alkuvó ifjúság. Tévednek azok, akik 
azt hiszik, hogy nekünk jelszavak kellenek. 
Nem ünneplés kell, hanem a kéz és a szel­
lem munkája, hogy ezt a földet előkészítsük 
arra az új tavaszra, mikor leszáll hozzánk az 
igazi testvériség, szabadság és bennünket át­
ölel. Az első márciusi ifjúság történelmi ne­
vezetességű 12 pontja közt ott volt az a kö­
vetelés: teremtsünk önnálló hadsereget. Mi 
egymásnak hirdetjük folyton-folyvást, alkos­
sunk öflnálló hadsereget, de nem vérengző 
fegyverekkel felfegyverzettet, — mert a nép­
mészárlás, a nyers erő győzelmének kora le­
járt — hanem pennás hadsereget. Egy bekö­
vetkezhető nemzetirtó harcok viharában az a 
hadsereg nem ment meg, de ha a tudás fegy­
verével felövezve megyünk bele a népek 
küzdelmébe, legyőzötten ki nem kerülhetünk.
Két hatalomnak vagyunk a fegyverhor­
dozói: a néphatalomnak és az uralkodóhata­
lomnak. Olyannak képzelem az ifjúságot, 
mint egy gátat, melyen sem a néptenger ha­
ragja. sem a hatalom parancsa át nem törhet. 
Rendületlenül áll és azt kiáltja: »Az én aka­
ratomé a jö v ő !— A mi akaratunké a jövő!«
Mi pedig akarunk ezért a fajért, ezért a 
földért munkálni becsületes akarattal. Meg­
becsüljük a márciusi ifjúság hagyományait. 
Azoknak csak a kezdeményezés szerepe jutott, 
nekünk a befejezés, a betetőzés szerepe. Mun­
kánk az övékének folytatása. Ők az alapozók. 
Mi az építők leszünk. Nekünk a március 
15-ike mindig a legmagasabk nemzeti és 
emberi ideálok utáni vágy fellángolásá­
nak napja lesz. Ezen a napon sohasem 
a napot ünnepeljük. Nem is az ifjúságot. 
Hanem azoknak a nemzetmegváltó esz­
méknek közeledő beteljesedését, amelyek 
ekkor vésődtek be milliók meg milliók 
magyar leikébe. A jövőbe nézünk, nem a 
múltba!
Tudjuk, hogy nemzeti aspirációink: csak 
aspirációk maradtak. A nemzet reményvetése 
lefagyott. A nemzeti függetlenségünk vára 
még bevéve nincs. Egy-két sáncot tudtunk 
elfoglalni, de ez a pozíció elég ahhoz, hogy 
ezt a várat birtokunkba vegyük. A jövőre nézve 
erősen bátorít bennünket az, hogy az ural­
kodó hatalmak paizsát gyöngén kovácsolja 
meg a nép keze, míg a népszabadság érc 
paizsa összetörhetetlen. Csak okosan harcol­
junk, mert csöpp vagyunk a népek tenyeré­
ben s arra vigyázzunk, hogy ez a csöpp 
együtt maradjon. A márciusi ifjúság nemzet­
megváltó eszméiért a küzdelem még most 
kezdődik igazán. Ezeknek az eszméknek a 
megvalósulása a nemzet életkérdése, ellenkező 
esetben nincs más, mint a visszafejlődés és 
pusztulás. Mi tudjuk, hogy egy közelgő nagy 
szellemcsatában az eszmék fegyverével kell 
harcba szállanunkés a hoz készülnünk. A gol­
goták száma már nagyon sokra szaporodott 
ezen a véráztatott földön, az eszmékért el­
hullottak csonthalmaza napigérő piramissá 
emelkedett, de ha kell, a nemzetmegváltó esz­
mék diadaláért a magunkéval is megsokasít- 
juk ezt a csonthalmazt. Tehát úgy tekintsen 
ránk a nemzet.
B.
Forrongás.
A XIX. század első felének nagy eszmei és 
erőharca után a magyar közéletet valami halálos 
zsibbadás tartotta fogva. A nagy vérveszteség 
után nem tudott mozdulni a nemzet s csüggedten,
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a nemzeti lét erősen m egfogyatkozott  reményével 
nézett a jövő elé, —  tevékenyülni nem mert, nem 
tudott  s nem tudhatott. Tom pa elégiái, mint bús 
jeremiádok keresztülsírták ugyan az országot, de 
csak titokban s inkább fájdalmas, borús, mint 
biztató hangjuk kevés reménységet, bizalmat 
nyújthatott. Az alkotmányos jog i életnek vége 
szakadván, politikai, gazdasági téren a nemzeti 
erő nem működhetett, csak néma szemlélője volt 
az idegen hatalom nemzetölő munkájának. Majd 
később, midőn a halálos álomból az európai vi­
szonyoknak hazánkra kétségkívül kedvező alaku­
lata folytán a nemzet fölébredt, eljött újra az 
alkotás ideje. Sajnos, hogy a kedvező helyzetet 
az ország  akkori politikai tényezői nem tudták 
jól felhasználni és nemcsak közjogi, de gazdasági 
téren is a nemzeti érdek csatá t vesztett.
Az ország  legnagyobb része azonban abban 
a nagy  örömmámorban, mit az alkotmány helyre­
állta, a királyi koronázás s ezekkel együtt  a 
nemzeti létnek megmentése okozott, nem tudta 
objektív alapon, helyes mérlegeléssel a kiegyezés 
eredményét elbírálni, —  ámde következményét 
megérezte.
A harc, mely egyrészt az elszegényedett 
nemzet gazdasági erejét emelni, másrészt a m agyar 
nemzet szuverénitásának teljessé tételét elérni van 
hivatva, —  nagyobb reménynyel s több erővel a 
20. századdal indult meg.
A 20. század politikai harca azonban lénye­
ges különbözőséget m uta t a múlt század első 
felének politikai harcával szemben. O tt  két e rő­
tényező áll harcban egymással: egyik felől az 
érvényesüfni akaró  nemzet, másfelől az érvénye­
sülést megakasztani minden rendelkezésre álló 
eszközzel kész szomszéd hatalom, —  addig a 
20. század politikai harcában a nemzeti gondo­
latnak a nemzetköziség eszméjével való küzdése 
lesz a nagyfontosságú, miután a jogos  nemzeti 
aspirációk teljesültek.
De a nagy politikai, gazdasági és társadalmi 
forrongás mellett a mélyebben néző figyelmét nem 
kerülheti ki az a forrongás sem, mely az iroda­
lomban érezhető. A harc itt  is kezdetét vette 
s ez a harc is m agán hordja a 20. század bé­
lyegét.
E gy  csapat m agyar író nyúgoti hatás a la t t  
a nemzeties s népies irányt, melynek légkörében 
a 19. század egyik legnagyobb szellemóriása,
Petőfi oly m agasra  nőtt, — teljesen negligálva, 
új irányt kezdett. —  A m agyar irodalomtörténet 
különböző korszakaiban m agyar írók többször 
állottak már idegen hatás alatt, de ezt a hatást 
a nemzeti lélek, mely mindig hű tükre volt iro­
dalmunknak, annyira átalakította, átgyürte, mint 
sehol más nemzeteknél. Szépen nyilatkozik meg a 
nemzeti lélek átalakító ereje a »Mária«-kultusz 
virágzása idejében, mikor is a m agyar Mária- 
énekek megteszik Máriát M agyarország  védőasz- 
szonyának, ellentétben a külfölddel, hol Máriában 
csak a vallás védőasszonyát látják. —  V agy  a 
16. század nagy vallásírati vitájában, míg nyúgo- 
ton tisztán csak vallási dogmákról folyik a harc, 
addig nálunk belekeverik a vita vallási anyagába 
az ország sorsát s ennek romlásáért pro tes tán­
sok, katholikusok egym ást teszik felelőssé. —  
Bessenyei kora is fényes tanúsága  a nemzeti 
szellem diadalának, mely a külföld eszméit, ha tá ­
sait befogadja, de az eszmét nemzeti tartalom ­
mal tölti meg. Egészen új jelenség a »dekadens« 
költészet, mely ezt a folyton ismétlődő igazságo t 
megcáfolni látszik.
Követői hangosan hirdetik, hogy ez az igazi 
költészet a kor szellemének megfelelő s a közel 
jövő törekvéseiket diadallal ko-zorúzza meg. Hogy 
mindtzt miből következtetik, nem tudom és nem 
látom. Hogy néhány kritikus érdemükön felül 
adózik a szonett-troubaduroknak, az még nem 
jelent semmit. A m agyar nemzet egészséges é r­
zéke, lelkülete, érzés-gondolatvilága homlokegye­
nest ellenkezik az új iránynyal, melyben a költői 
szépet vajmi ritkán találja meg. Felfogása a köl­
tészetről, ennek céljáról mindeddig az,-hogy szívet 
nemesítsen, gyönyörködtetőleg szórakoztasson, föl­
emeljen és ne leverjen. Hit, hazahűség, faj- és 
földszeretet, a múlt megbecsülése: azok a voná­
sok, miket a m agyar nép az ő költőinek munká 
jában keres. A szerelmi költészetben nem a test, 
hanem a lélek szerelme, benső vonzódása az, 
ami gyönyörködteti. Helytelen is a buja, testi 
örömöknek a költészetbe való behozatala, mert 
az a nemi élet erkölcstanába tartozik. Az a léha­
ság  s jó  Ízlést sértő francia ledérség a m agyar 
ember alapjában komoly természetével ellenkezik 
s ami a  fő: a bu taságo t nem szereti.
Ép szemével jól látja, hogy a fű nem kék 
s messze híres zeneértő fülével nem tud a hang­
ban színeket, mint pl. ezüstszint felfedezni. Ilyen 
eredetiségekből nem kérünk. Egyébként jól mondja
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Beöthy a Kisfaludy-társaság február 10-iki ülésén 
ta r to t t  elnöki megnyitójában az eredetiségről: 
»A pemzeti széliem nélkül a m agyar dráma, re­
gény, vers nem eredeti, csak egy szó szerint meg 
nem írt idegennek a fordítása. Eredetivé nemcsak 
a költő legszorosabb értelemben vett egyénisége 
teszi a költeményt, hanem ebben az egyéniségben 
érvényesülő és ható nemzeti lélek, mely általa a 
maga nyelvén szó l». — A dekadens irányban 
megnyilatkozó eredetiséggel igazi és maradandó 
költői hatást elérni nem lehet. Örömmel üdvözöl­
nénk egy új Petőfit, kinek verseiben m agyar szív 
szólna egész világhoz. Ilyen Messiást azonban 
— úgy látszik — hiába várunk. A nagy emberek 
kora mintha egészen kiveszett volna. Pedig ilye­
nekre volna most szüksége beteges irodalmunk­
nak. E gy  éles acélollójú kertészre, ki a m agyar 
költészet színes virágú fájáról letisztítaná az el­
sárgult régi leveleket s kíméletlenül lenyesné a 
mérges oltóanyaggal beleplántált idegen hajtáso­
kat. Szükséges volna egy új Gyulai Pálra  és egy 
új Petőfi Sándorra, hogy az egyiknek teremtő 
lelke a mai társadalm at mozgató részint nemzeti, 
részint világeszméket egy olyan alakba öntse, 
melyet a m agyar géniusz büszkén vall magáénak 
s amelyre a világ bámúló lelkesedéssel mutatna, 
mint az emberi szellem-erő fenséges alkotására, 
s az előbbire azért, hogy őrködjön a fe le tt:  
hamis hang ne vegyüljön az összeegyeztete tt 
magyar nemzeti és tágabb  világ harmonikus ze­
néjébe
Mindazáltal is annak a forrongásnak, harc­
nak, mely irodalmunkban észlelhető s mely az 
ország első szépirodalmi tá r sa sá g á t  is állásfogla­
lásra kényszerítette, — előbb-utóbb meglesz a 
haszna, eredménye : egy mindenkit kielégítő, egész­
séges iránynak m egteremtése. A százados példa 
pedig, mely a m agyar nemzeti lélek átalakító 
erejének igazságá t példázza, továbbra is m eg­
marad igazságnak.
Fejes Gábor.
Téma.
Ifjú lányka s hű lovagja 
— Kis jogász, úgy nézem én — 
J á r  a kertnek  árnyas utján,
Sűrű lombok rejtekén.
A fejecskék összedugva 
Cseng a szó az ajkakon,
Hozzá villan szem ök párja,
Mint harm atcsep hajnalon.
Most I az útunk összefordul 
Egy öreg platán alatt,
Hogy m eg lá tn ak : felrebbennek 
S a szó ajkukon marad.
Majd az ifjú tört szavakkal 
Kérdi a lá n y t : „Tudja-e,
Hogy az újság ezt a korm ányt 
Árulónak írja  le ?“
A leányka válaszol rá 
— Szavában mily sok m orál —
„Ah az újság m ostanában 
Rém m eséket l i f e r á l , , . . .
Kis bohók, e nagy kom olyság 
Jó l tu d o m : csak ámítás.
Más a téma benn a szívben 
S künn az ajkon újra  más.
— is —
Hangulatok.
Meghalt a szerelem .
Kikelet volt, viruló, napsugáros. A lombok 
között vidám m adarak danoltak. Sehol semmi 
árnyék, semmi bánat. Az élet lüktete tt  minden kis 
alomban, mégis olyan üres, olyan kietlen volt 
minden előttem. Szomorú a dal, kopár, színtelen 
a mező, fagyos a szellő, mely köröttem susogott, 
mert meghalt a szerelem...
O tt  'jártam  örömtelenül,* álmodozva a virá­
gok között. Színes kelyheiket szomorúan hajto t­
ták  meg előttem. Itt  jár t  ő is egyszer. Parányi 
lábnyomát őrzi még a fö ld ; a lomb még róla 
susog mesét s a bokrok közt mintha most is 
látnám ruhája szegélyét.. .
. . . I t t  fogadtam meg az örökös hűséget, ahol 
először felujjongott szívem mámoros gyönyörre l : 
szerettem, szerettem! Ez volt a fogadás. Ezt érez­
tem mindig akármerre já r tam  s hiába fogadtam.
Nem így álmodtam én. Nem hittem el soha, 
hogy a tavasz hazug. Kinyitja a szívben a sze­
relem virágát, verőfényes napja álmodozni tanít, 
sok színes v irága csalfaságot m uta t. . .
Álmatlan éjszakák, á ttöp renge tt  napok.. .  
örökös reménység, örökös csalódás... Ezt  hozza 
a tavasz.
Most is sejtelem ül mindenen, a tavasz sej­
telme. Jön egy új kikelet, életre kel minden, csak 
én nem tudok örülni, semminek...
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Elhaladnak mellettem, mosolygó arccal, nevető 
szemekkel, telve szerelemmel boldogsággal sokan. 
De én már nem értem, mért tudnak örülni; mért 
nem sírnak inkább? Mi az, ami m egpezsgeti a 
vért, dalra ösztönzi a m adarat s megkívántatja 
az életet az emberrel, melynek én csak a g y ö t­
relmeit, a töviseit ismertem. Mi az, ami összehoz, 
összeköt két szívet, hogy egym ásért dobogjanak, 
hogy szentebbnek, nagyobbnak tar tsák  azt az 
esküt, melyet egymásnak fogadnak, a többinél.
Idegen világban élek. Ebben a világban már 
nem szőnek álmot, nem alkotják, űzik a remé­
nyeket, i tt  nincs szeretet csak önzés, nincs bol­
dogság, csak bánat, nincs kikelet, csak örökös 
temetés.
Valam ikor...  régen. Én is szőttem álm ot...  
én is vártam csodás türelemmel valakit, akit sze­
rettem. Én is hittem, hogy jogom  van a boldog­
sághoz, most pedig fájó szívvel haladok utamon 
és sírni szeretnék, mert nem tudom többet m eg­
érteni a szerelem fenséges szavát, mert meghalt 
a szerelem...
Benyelt a v á r o s ...
Kormos, fekete füstje itt ül a mellemen, mint 
egy rossz álom, mint egy ijesztő lidérc. Sápadt 
alakjai tétova járással, révedező szemmel imbo- 
lyognak körülöttem. Kifestett hazugság, m eg­
csúfolt igazság  gyötrő  kacagása , megrendítő 
tusája i tt  zajlik le, ahol most élek.
O tt  nincsen öröm, itt hazug a tavasz, hazug 
a szerelem. Álmok vesznek- körül, amint révedezve 
járok. Várom a halált. Várom a mesét, melyet 
emberek találtak ki sötét, vajúdó éjszakán. Vihar 
bömbölése súg ta  nekik titkon s remegő ajakkal 
hirdetik eg y m ásn ak :
Jön a halál ! . J
Gúnyosan szeretnék kacagni:  a rémet. I tt  
még az is hazug. L e tö rt  vágyaimból fonom a 
koszorút a halál fejére. Nem teljesült álmok 
árnya leng körültem, a halálnak szántam.
Sokszor úgy  érzem, én vagyok a végzet;  
ahova belépek, elhallgat a nóta, nevető szemekbe 
könny szökik előttem, kacagó ajaknak elhal vidám 
hangja. Ahova belépek, szomorúság tám ad .. .
Éh vagyok a v ég ze t! . . .
Rovom az u tcákat bús egykedvűséggel. 
Mintha egy temető volna ez a város, melyben a 
halottak kísérteni járnak. Mintha az a lárma, 
melynek zsibongása, elringat szomorú, csendes
álmodásba, egy nagy temetésnek fájó hangja 
lenne. Bús melódiák csendülnek köröttem s én 
is tem etge tek .. .
Temetek egy vágyat, ezer színes álmot, ö rö ­
möt, egy egész ifjú világot; a hírt, dicsőseget, 
melyet a jövendő számomra teremtne. S megsi­
ratom mindet, tépő zokogásom megrázza a lel­
kem. Most érzem, hiába éltem eddig én is, most 
érzem szomorú kínos árvaságom.
Tétova járással imbolyogva járok. Söté t van 
körültem, m agam ra maradtam. Körülfog ijesztő, 
komor, sö té t fátyol s ezer titkos szállal megkötöz 
valaki. Kétségbeesetten  menekülök. Merre ? Nem 
lehet a szálat már elszakítani. Rimánkodó han­
gom belevesz az éjbe. Elhangzik, nem hallja, nem 
érte tte  senki. S mintha ezer rémnek gúnyos arcá t  
látnám. Mintha most ébrednék a sivár valóra. 
Nincsen menekülés, nincs több remény, álom... 
mert benyelt a város.
Ifj. Sebestyén Béla.
Asszony.
Enyém volt a bájos, az aranyos gyermek. 
Enyém a/, ábrándos, bohó kis leány.
Sírom ba szakadó, nyiladozó lelke 
Felé hajló lelkem  magához ölelte :
Szerelm es illa tát úgy lehelte rám.
\ • •
Enyém volt a szava, könnye csillogása,
Enyém vallom ása elhalón az ajkán,
Enyém volt lelkének ezer titka, vágya:
Én voltam a vágya, én az ifjúsága,
Én jöttem meg hozzá sóhaján.
— Asszonyi ölébe más fog majd megtérni. 
M ásra fog fonódni puha asszonykarja. 
Asszonyi ajkának m eleg asszonycsókja 
Más tüzének lesz majd az oltogatója 
Vagy g y u jto g ató ja : ahogy akarja.
Asszonyi leikével m ást ölel magához.
Asszonyi testének más hajol f e lé je . . .
Nem lesz m ár becézett, hű kis asszonypárom : 
Az én if jú ság o m ... m aholnap csak álom, 
Lázas agyam kúsza meséje.
Zoltán István.
Színház.
Zilahy Gyula jubileuma.
Elmulaszthatatlan, kedves kötelességet tel­
jesítünk, mikor becézett művészünk, Zilahy Gyula 
direktor 25 éves jubileuma alkalmával — utóla­
gosan bár —  mi is fűzünk egy szál virágot
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ahoz a koszorúhoz, mellyel az ő nagy művészetét 
imádó közönség övezte homlokát. Szerény, na­
gyon szerény ez a mi hódolatadónk, de éppen 
ő hozzá méltó, ki életében a megtestesült ked­
vesség, szeretetrem éltóság, a színpadon a leg­
üdébb természetesség. Csodálatos nagy művésze­
tének titka éppen ebben rejlik. Örökké jókedvű, 
az aranyos kedélyével verőfényt, tavaszi illatot 
hoz a színpadra. Mikor ott mozog fürgén, fiata­
los, bájos gráciával előttünk, mikor szellemes 
ékeivel, bohókás tréfáival a könnyezésig m eg­
nevettet s utólérhetetlenül természetes, megkapó 
alakításaival elragad, behálóz bennünket: bizony 
elfelejtjük, hogy színházban vagyunk, hogy szín­
padra figyelünk. Igen, mert ez már nem játék, 
ez már az »élet«, a természetes valóság m eg­
testesítése! S ha a színművészet célja az, hogy 
a való, az igazi életet varázsolja a színpadra : 
akkor Zilahy Gyula hivatásának magaslatán áll!
Üdvözöljük hát mi ifjak, ifjú szívvel, ifjú 
lelkesedéssel őt, az örökifjút! Üdvözöljük a ma- 
gyá r  színművészet, a debreczeni híres színház s 
a művészet pártolásá-ól híres debreceni közönség 
büszkeségét: Zilahy Gyulát. Ő  már elfoglalta 
helyét a m agyar színművészet klasszikusai között 
s büszkék vagyunk, hogy a mi színházunk ilyen 
művészt nevelt s még büszkébbek arra, hogy ez 
a nagy művész kiforrott, hatalmas tehetségét 
a debreceni színpad régi dicsőségének emelésére 
v isszahozta!
A császár katonái.
Színmű 3 felvonásban. Irta: Földes Imre.
/  I
V égre , hosszas várakozás, türelmetlenség, 
limonádés, álmos esték után kaptunk egy  fölpezs- 
dítő, lázítóan érdekfeszítő, vérbeli társadalmi 
drámát. A lelkünket megmarkolta, a szívünket 
m egdobogta tta ,  elernyedt, álomhoz szokott ide­
geinket lázas bizsergésbe hozta. És ettől mos­
tanában úgy elszoktunk, hogy ezt az e s té t  való­
sággal úgy élveztük, mint a városi ember a 
város nyüzsgő 'é le tét, ha hosszú ideig nélkü­
lözte azt.
Földes Imre merész, biztos kézzel nyúl be 
egy olyan darázsfészekbe, amelynek m egbolyga- 
tásához nemcsak éles látás, írói leleményesség, 
hanem nagy erkölcsi bá torság , sőt vakmerőség 
is szükséges. Fiatal szív, fiatal lelkesedés és bá­
to rság  kell hozzá. A m agyar társadalom elfojtott 
keserve, hosszú-hosszú évek felhalmozott szilaj,
égő  indulata lüktet, lobog, lángol e darabban. 
A katonai kérdés, ez az örökké kísértő, ősi 
lidércnyomás kit ne foglalkoztatott volna m ár? 
Kinek lelkét nem markolta meg a végtelen kese­
rűség, valahányszor látta , szomorú példákban 
tapasztalta, hogy a mi vérünkből, verejtékünkből, 
keserves filléreinkből élő idegen érzésű, idegen 
származású, sőt m agyar közös tiszteket is mily 
á thághata tlan  korlátok választják el a polgári 
társadalomtól; hogy mily mérhetetlen kicsinylés­
sel, kevély gőggel néznek fentartóikra, a »civil 
bagázs« -ra !  M agyar földön, m agyar kenyéren 
it t  él és uralkodik közöttünk egy idegen szel­
lemben fölnevelt, idegen érzésű, elzárkózott, 
kevély kaszt. Más az érzelem-világa, más a gon­
dolkozása. Ami nekünk szent, ami drága, — 
neki nevetséges semmiség. Ami nekünk fáj, az 
néki — gyönyör. A m agyar katona m egtagadja  
hazáját, meg a közösen édes, közösen fájó hon- 
szerelmet. Vak eszköz egy — egész lelkét, gon ­
dolkozását megrontó -  idegen hatalom kezében.
E korszerű, mindenkit lázasan érdeklő, eddig 
csak a politikában kifejezett, de a társadalom 
körében csak elfojtva élő eszméket viszi a szín­
padra  Földes Imre páratlanul erős, markáns 
színekkel, meglepő színpadi készséggel és h a tá ­
rozottan kiváló irói rutinnal. T ar ta lm a  nagyon 
egyszerű.
G y a r m a t h y  kapitány, a becsületes, nyílt, 
nemes érzésű, ízig-vérig m agyar katona egy 
kemény cikket ír a hadsereg idegen, szolgaszel­
leme ellen. S z i la s s y  százados (Szakács), a k a ­
tonai szolgai kötelességteljesítés, stréberség, gőg  
és kevélység megtestesítője beárulja az ezredes 
előtt. Gyarmathyt lefokozzák és ő a börtönben 
öngyilkos lesz. A po lgárság  körében óriási az 
elkeseredettség, mert mindnyájan szerették, be­
csülték a derék, becsületes, jó Gyarmathyt, ki 
mindig együtt é rzett  velők. A tiszteket kitiltják 
a kaszinóból s becsületszóval m egfogadják, hogy 
lovagias e légtételt mindaddig nem adnak, míg 
meg nem tudják, ki volt a Gyarmathy árulója. 
Szilassy valósággal őrjöng, szidja, gyalázza a 
gyáva civileket. O tt  hagyja  mennyasszonyát, 
szakít jövendőbeli apósával, sógorával, kik mind­
ketten föl vannak háborodva a tisztikar szolgai, 
hazafiatlan, mélyen sértő m ag a ta r tá sa  miatt. Az 
ősi nemesi kúria levegője nem való a militáris 
szellemnek. A legérdekesebb és legértékesebb 
a la k : J o á s z  Géza  főhadnagy, ez a nemes szívű,
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a pályájától megundorodott, keserű humorista. 
Valóban örökbecsű, nagy szeretettel m egalkotott  
szinpadi alak. Fájdalmának kitörő zokogásá t  ke­
serű kacagásba  fojtja, mikor elvesztett boldog­
ságára , (szerette és szereti Szilassy menyasszo­
nyát, Karády Erzsikét), a martir G yarm athyra 
gondol; mikor a felzúdúlt nép leköpte, meglök- 
döste, akkor — mint mondja — akkor volt leg­
boldogabb életében, mert m egtudta, hogy tud 
pirulni. K a r á d y  Zoltánnal együ tt  lázasan nyo­
mozza az árulót. Közben a nép megmozdul és 
nagy tömegekben gyülekezik. A m egadott jelre 
Szilassy a  népre lövet, Joász pedig a harmadik 
signálra vállra vezényeli a fegyvert. K ard já t el­
veseik, de a portepéját nem adja oda, mert az 
tiszta! Szilassy lelkében szörnyű harcot vív a 
lelkiismeret, a szerelem, a boldogság, a »köte- 
lesség«-gel. Szerencsétlen megmételyezett lelke 
már elveszett. Nem tud menekülni az átkos bi­
lincsből. Mikor menyasszonya eljő és sírva, ful­
dokolva mondja a szemébe, hogy ^gyilkosnak a 
felesége« nem lehet, mikor lelkének egyensúlya 
a  szörnyű küzdelemben megbillen, még akkor is 
az az utolsó szava: csak a kötelességemet te l ­
jesítettem , csak az eskümhöz m aradtam  hű! 
Tébolyában főbe lövi m agát. Joász pedig, kit 
elítélnek, mikor megtudja, hogy Szilassy volt az 
áruló, félrehívja Karády Zoltánt s m egfogadtatja  
vele, hogy zokogó húgának sohasem árulja el, 
ki volt az áruló. Hadd maradjon tiszta az emléke.
Csak vázlatos ta r ta lm át adhatjuk e szenzá­
ciós drámának. Nem is a tartalom itt a fő, 
hanem az a lüktető, lázadó szenvedély, az a 
mély és m egrázó meztelen realizmus, mely köz­
vetlen erejével, megkapó igazságával erősen bele­
markol a szívünkbe. Alakjai hű, igaz típusok.
A drámai személyzet kiváló összjátékban 
m uta tta  be a nagyhatású  drámát, de mégis kü­
lönösen kimagaslott, már szerepénél fogva is 
Z i la h y ,  ki J o á s z  alakját kreált^  hatalmas, 
megrázó művészettel. Nagyon jók voltak S z a k á c s  
(Szilassy), Békés  (Karády István), Ternye i  (Ka­
rády Zoltán), H a h n e l  (Karády Erzsiké) és Bérczy,  
aki rendkívül ügyesen alakíto tta  Szedlacsek tiszt- 
helyettes jelentékeny szerepét.
M. G.
M
Irodalom.
A következő előfizetési felhívást k a p tu k : F el­
hívás előfizetésre L 1902-ben m egjelent B okréta és 
1904-ben m egjelent Uj B okréta cimű verses kötetünk 
után most újból a nagyközönség elé lépünk, hogy 
kérjük  m agunk szám ára szives érdeklődését. Négy 
esztendős m unkásságunk gyüm ölcsének színét, javát 
akarjuk  bemutatni. A fejlődés lépcsőjén, úgy hisszük, 
ismét haladtunk fölfelé annyira, hogy azt a jóakaraté  
tám ogatást, melyben két első könyvünk oly nagy 
m értékben ré sz e sü lt: harm adik kötetünkkel is meg­
fogjuk érdem elni. V erses könyvünk husvétkor jelenik 
meg Singer és W olíner könyvkiadó cégnél, ami előre 
biztosítja ízléses kiállítását. A kötet előfizetési ára 
2 korona, bolti á ra  3 korona lesz. Az előfizetési 
pénzek G yökössy Endre dr. cim ére (Budapest, IV., 
Fővám tér 3.) küldendők legkésőbb 1908 m árcius 20-ig. 
T íz előfizető után a gyűjtőknek tiszteletpéldányt 
adunk. Baja Mihály, Gulyás József, G yökössy Endre, 
Maday Gyula, Oláh Gábor. Minden ajánlás fölösleges. 
Az ifjú m agyar költők  legjobbjai közül való ez az 
illusztris irói gárda. Ajánljuk olvasóink figyelmébe 
ezt a harm adik, m indenesetre kiváló értékű B okrétát.
Hírek.
Kántus ünnepély. Főiskolánk legrégibb egylete, 
a  főiskolai énekkar m árcius 5-én d. u. 4 ó rak o r a 
főiskola énekterm ében tarto tta meg a M. I. T. közre­
m űködésével szokásos ünnepét Nagy József, Vecsey— 
Bruckner, M agyar—Kegyes, Kádár István, F rá ter Ida, 
Sipos M argit, Stahl Henrik, Tóth Sámuel, Szabó 
Sám uel—Budaházy Emília és Hegyi Mihály alapítók 
em lékezetére. Az alapítók rokonai és a főiskolai 
ifjúság színültíg m egtöltötték a termet, mely ilyen 
alkalm akra m indig kicsinynek bizonyul. V arga József 
Gyászénekének előadása után Csíky Lajos, a theolo- 
gia ez évi dékánja; a kántus felügyelő tanára be­
szélt a kegyes alapítókról. Dómján Lajos főjegyző a 
jutalm azottak névsorát olvasta fel, m elyet alább köz­
lünk. A m űsor következő száma : Bliss P. P. „Vársz-e 
r e á m . . . “ kezdetű éneke volt, m elyet Csíky Lajos 
fordított angolból és M ácsai Sándor írt át férfikarra. 
A kedves k is dal élvezésével alig tudott betelni a 
közönség, úgy, hogy meg is kellett ismételni. Kun 
Károly 2. th. P é k á r : Riza nótája c. költem ényét sza­
valta el a tőle m egszokott kiváló előadással. Ezután 
az énekkar M öhring : Téli éj című és F o r tu n e r : Mi 
volt n e k e m ...  kezdetű é n e k e k e t ' adta elő. Szabó 
István 2. th- néhány költem ényét olvasta fel, mire 
újból az énekkar adott elő egy népdalegyveleget 
H orváth Fábiántól, m elyet meg kellett ismételnie. 
H ajdú Á rpád 2. th. nagysikerű  vígszavalata után még 
H u b e r : Honvédek csatadalát énekelte el a kántus, 
amivel a nagysikerű ünnepély véget is ért. Köteles­
ségünknek tartjuk, hogy e helyen is kifejezzük el­
ism erésünket a kántus érdem es vezetőtanárának, 
M ácsai Sándor főiskolai énektanárnak.
Az egyes alapítványok kam ataiból jutalom ban 
részesü ltek  : Dómján Lajos főjegyző ; Tuba Andráá, 
Orosz Ernő, Hódi Gusztáv, Szabó Dániel, Vágó Ká­
ro ly  4. th., Beke Antal, Hajdú Károly, F ias Kálmán, 
Rácz István 3. th., Nagy Sándor, Széchenyi István, 
Kovács Gyula, Szondy Lajos, Bagdy Dániel 2. th., 
B isánszky Ignác, M olnár Zoltán 1. th., Balogh Károly
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3. jh., G ellért Sándor 2. jh., Papp Benjámin és Ko­
vács Ferenc 8. o. főgimnáziumi tanulók. Itt em lítjük 
meg azt is, hogy az Árm ós-féle énekkari alap kam a­
taiban Hegedűs Albert 4. th., Szép Kálmán 3. th. és 
H. Nagy Sándor 2. th. osztoztak.
A. M. I. T. február 27-én verseny szavalat! gyű­
lést tartott, am elyen a tagok szokatlanul szép szám ­
ban jelentek meg. A kom oly szavalati verseny első 
díját Kun Kánoly 2. th. nyerte meg, k i V áradi A ntal­
nak „Az Úr ítél* c. költem ényét szépen kidolgozva, 
művészi felfogással adta elő A m ásodik díjat Lippe 
Árpád 3. jh. nyerte meg, k i Rostand „Cyrano de 
B ergerac“-jából adott elő részleteket. A vígszavalat­
ban az első díjat Zoltán István nyerte meg egy 
Baumann műsorából való monológ előadásával. A 
m ásodik díjat a társulat H ajdú Árpád jó l kidolgozott 
szavalatának ítélte" oda.
A m árcius 12-iki hetigyűlésen Zoltán István 
szavalata után Bodnár G ábor 3. th. olvasott fel a 
m űvészet és a vallás közötti viszonyról. E gyűlésen 
terjesztette be a bíráló bizottság is a maga jelentését 
a „Reviczky Gyula költészete14 c. pályatételről. Első 
díjat, az Árm ós alap kam ataiból 40 koronát nyert 
M arjay Géza 3. th., lapunk felelős szerkesztője, míg 
Vidovich Ernő és Nagy Ferenc könyvjutalom ban ré ­
szesültek.
A H Ö. T. m árcius 11-iki ülésén T usa Meny­
hért 2. th. középsikerült im ádkozása után Bodnár 
Gábor 3. th. tarto tt szabadelőadást a „Babona és 
varázslat44 címen, melyet a következő ülésen is  foly­
tatni fog. Nagy Ferenc 1. th. három  igen szép k ö l­
tem ényének felolvasása után Kósa Zsigmond 2. th. 
középsikerült im ádkozásával a gyűlés véget ért.
Tanári székfoglalók. M árcius 12-én délelőtt 
volt a két új bölcseletszaki tanárnak  a beiktatása. A 
díszterm et különböző testületek küldöttei, az érdek ­
lődő közönség és az ifjúság teljesen m egtöltötték. 
N agyban emelte az ünnepély fényét a kiváló tudós­
nak, Beöthy Zsoltnak m egjelenése, k it elsősorban 
kedvelt tanítványához, Pap Károly hoz, de m ásrészt 
főiskolánkhoz és városunkhoz való szeretete hozott 
körünkbe.
Az ünnepélyt a kántus énekszám a nyitotta meg. 
G róí Degenfeld József egyházkerületi főgondnok 
m egnyitó beszéde után dr. F iók Károly olvasta fel 
székfoglaló értekezését a latin hangsölyról, m egem lé­
kezve előbb ndgy m esteréről, Lugossy J ó z se frő l; 
majd az ifjúságot a k lasszikus tudom ányok szerete- 
tére buzdította. Utána dr. Pap Károly o h a s ta  fel ér­
tekezését Kölcseyről, az idő rövidsége miatt csak 
részletekben. Majd üdvözölte m esterét, Beöthy Zsol­
tot, k it neve em lítésekor tapsvihar üdvözölt.
Végül meleg szeretettől áthatott hangon az ifjú­
sághoz intézte szavait, oly nagy hatást keltve, hogy 
az éljenzés és taps alig-alig  akart csillapodni. E r e ­
mek beszédével, m elynek minden szavából a tiszta 
szeretet súgárzott ki, még jobban magához láncolta 
az ifjúságot, melyet pedig m ár legelső m egjelenésé­
vel is m eghódított. Az új tanárokat Dávidházy János 
esperes az egyházkerület, E rőss rek to r a főisk. ta­
nárkarok  nevében üdvözölte. A lélekemelő, gyönyörű 
ünnepélyt a kántus éneke zárta be.
Március 15. A uagy nap hatvanadik évforduló­
ját a szokottnál nagyobb lelkesedéssel ünnepelte 
meg a főiskolai ifjúság vezetése mellett Debrecen 
hazafias polgársága. Az évtizedes szokáshoz híven 
most is nagy nemzetiszín p lakátok  hívták fel a pol­
gárságot és ifjúságot az ünnepélyre, melyet, mint
mindig, úgy most is a M agyar Irodalmi T ársaság 
rendezett.
A főiskola hivatalos ünnepélye d. e. fél 11 ó ra ­
ko r kezdődött a főiskolai oratórium ban. A kántus 
éneke után Csíky Lajos m ondott ünnepi imádságot, 
majd ismét a kántus énekelte el a Himnuszt. Dr. Peczkó 
Ernő főgimn. tanár emlékbeszéde után Kun Károly 
2. th. szép szavalata következett majd a Szózat 
eléneklésével az ünnepély véget ért.
Délután fél 2 ó rakor volt a gyülekezés a kol 
légium udvarán. A Pefőfi-szobornál a Petőfi D alkör 
énekelte el a T alp ra magyart. Venetianer Sándor,
a M. I. T. elnöke em lékbeszédet mondott, Nagy F e ­
renc th. a Nemzeti dalt szavalta el, majd Varga
Lajos a Petőfi D alkör nevében m egkoszorúzta a 
szobrot, mire a dalkör H uber Szabadságdalát éne­
kelte el. Ezután a Máv. gépjavító m űhelyének haza­
fias m unkásai is letették koszorújokat a szoborra, 
dalkörük pedig elénekelte á Himnuszt, m ire az ünne­
pély ezen része véget ért.
Innen a kollégium udvarára vonultak, melyet 
ezalatt az óriási néptöm eg zsúfolásig megtöltött. Itt 
a főiskolai énekkar énekelte el a Szózatot, majd
Bíró Zoltán jh. m ondott m agasszárnyalású em lék­
beszédet. Szemes M ikós jh. kurucdalokat adott elő 
tárogatón. Hajdú Árpád th. szavalata után a főiskolai 
énekkar énekével itt is véget ért az ünnepély. Az
óriási néptömeg kivonulása fél óránál is tovább eltar­
tott, m ert csak az elől lévő szűk kapukat uyították 
ki, mivel oldalt éppen akkor vonult a szociáldem ok­
ra ta  párt a hátsó udvarra.
Az E gyetértés zenekar a főiskolai ifjúság és a 
küldöttségek zászlóinak vezetésével vonult a nép a 
Kistemplommal szemben kijelölt térre. Itt a Himnuszt 
a Városi-, Kossuth-, Egyetértés-, M unkás és Főiskolai 
egyesült dalegyletek énekelték el. Peleskey Sándor 
th. tartalm as em lékbeszéde után Kun Károly th. a 
T alpra M agyart szavalta el, végül a Szózat eléneklé­
sével véget ért az ünnepség. A beláthatatlan néptöm eg 
lassan oszladozni kezdett, míg az ifjúság visszakísérte 
zászlóját a kollégiumba.
Este 8 ó rak o r a Petőfi D alkör tiz éves fenn­
állása alkalm ából jubileum i estélyt rendezett, melyen 
Kun Károly th szavalt, Zsigmondy Anna színművésznő 
énekelt, míg a m űsor többi számait a dalkör énekei 
töltötték be. Az ezt követő népes banketten a M. I. 
T. küldöttségileg képviseltette m agát és nevében 
M arjay Géza th. üdvözölte a Dalkört, mely immár 
tiz éve ünnepli együtt m árcius idusát a főisk. ifjú­
sággal. A vacsora után tánc volt a késő reggeli 
órákig.
Köszönet. A Debreczeni Első T akarékpénztár 
a M agyar Irodalm i T ársú la tnak  30 koronát adom á­
nyozott, m elyért e helyen is köszönetét m ondok 
Venetiáner Sándor, elnök.
Köszönet. A F őiskolai G yorsíró Egyletnek a 
Debreczeni E lső T akarékpénztár és az István gőz­
malom r. t. 2 0 —20 koronát adom ányozott, mélyért, 
itt is köszönetét mondok. Gilicze Antal, elnök h.
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